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Curso .de Especialidades de .111áquinas.—Orden de 8 de agos
to de 1956 por la que se convoca un concurso \con arreglo.
a las normas que se indican para Cubrir las plazas de
Alumnos de las Especialidades que - se expresan.—Pági
na 1.440.
•
Curses.—Orden de 8 de agosto de 1956 por la que se de
claran diplomados en Estudios Superiores a los Jefes y
Oficiales qu se relacionan.—Página 1.440.
Distintivo. de Profesorado.—Orden de 8 de agosto de. 1956
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al Car
pitán de Corbeta D. Carlos Campos Arias-.—Página 1.440.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
,Cursos.—Orden de 8 de agosto de 1956 por la qu¿ es admi
tido al Curso de Información Topográfica y Lectura de
Planos al personal del Cuerpo de Suboficiales de Infante
ría de Marina que se relaciona.—Página 1.440.
Declaración de aPtitud.—Orden de 8 de agosto de 1956 por la
que se declara aptos para Vigías segundos de Semáfo
ros del Cuerpo de Suboficiales al personal que se rela
ciona.—Página 1.440.
Aptitud para submarinos.—Orden de 8 de agosto de 1956 por
la que se declara aptos para el servicio de submarinos al
personal que se relaciona.—Página 1441.
MARINERÍA
Ayu,danie,s- EsPecialistas.—Orden de 8 de agosto de 1956 por
la que se nombra Ayudantes Especialistas a .los Aprendices
que se relacionan.—Páginas 1.441 a 1.444.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Continuación a la Orden de'19 de julio de 1956 por la que se
anuncian vacantes puestas a 'disposición de la Junta Cali
ficadora de Aspirantes a Destinos Civiles y que consti
tuyen el concurso número 16.—Páginas 1.444 a 1.446.
ANUNCIOS OFICIALES
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Curso de Especiálidades Máquinas.--De' Con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de Ins
trucción y lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, -se convoca un concurso, , con arrello a las
normas que a continuación se indican, para cubrir
las plazas de Alumnos -de las dos Especialidades
siguientes :
e
Instalaciones de vapor (Monturas–y reparacio
nes) .. .. ':-. ..• .. .. ., .. • • • •• • • . 2
MotoreS de combustión (Monturas y reparacio-.,
ries') .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • .. •
, .,




siete meses y se iniciarán el 15 de enero de 1957.
terminando el 20 de agosto del mismo año, 'estando
incluido en dicho -período el .dedkado a las corres.-
póndienies prácticas y visitas a Factorías.
-
Segunda.--Las plazas convocadas podrán ser so
licitadas por los Comandantes y Capitanes de la Es
cala Activa del Cuerpo de Máquinas, debiendo tener
entráda las sólicitudes en el Registro General .de
este Ministerio, antes del día 1O de septienibre del"
presente ario.
Tercera.—E1 concurso se 'resolverá por, 01-den Mi
nisterial, relacionando en ella el Personal admitido en
cada una de las dos F.specialidadesque se. convoclii
y a la yista ,cle estas relaciones, por- la Esc'uéla de
Mecánicos se remitirán a los interesados los cuestio
narios con los ternas de las materias de Terrnodiná
- mica, Metalurgia ST Resistencia de_Materiales. que de
ben de pr'eparar. antes de la iniciación del curso.
Cuarta.—Los Alumnos, 'en tanto efectúen los es
tudios correspondientes, 'percibirán -sus .haberes a te
nor de lo dispuesto, en la norma segunda, aparta,
do a) de la Orden Ministerial de ,23 de enero
¿te 1953 (D..0. núm. 21), modificada por la de 9' de
mayo de 1955 (D. O. núm. 105):





Cursos.—Por haber terminado con aprovecha
miento el curso de la Primera Sec-ción de la Escue
la correspondiente, se dedaran- diplomados en Es
tudios Superiores a. los jefes y Oficiales sláttient2s :
Capitán de Cor\beta D. Luis Janer del Valle.
Capitán de
" Corbeta D. .Miguel -Martín de Oliva
Rey. ,
Comandante de Máquinas D. Angel Duarte. Sín
chez.
Tenierite de \Navío D. Carlos Navarro Revuelta
Teniente ,de Navío D. Miguel Ramis Cabot.
Teniente de Navío D. Rafael -Ojeda `Nogués.
Alférez' de Navío D. Luis G. Sobrino dé la Sie
rra.
Tercer, Observador D. »Rafael Garófano
quez.





Distintivo de• Profesorado.—Corno comprendido en
el punto, de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 , (D. O. núm. 300), se le -concede
el distintivo de Profesorado qué ei'Lel mismo se expre
sa al • Capitán de Corbeta D. Carlos Campos Aras.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cia-sos.—Como consecuencia de la convocatorr
anunciada por Orden Ministerial de 13 de julio
•
de 1956. D.' O. núm. 158) ; 'es admitido al curso ch
Información Topográfica y Lectura de Planos a qir
dicha disposición s_e refiere el siguiente personal del
Cuerpo de Suboficiales de Infantería. de Marina:
Alférez D. Joaquín Rodríguez Vilaseco.
Brigada ,D1 Antonio del Río Collado.
Brigada D. Manuel Vázquez Mendoza.
Brigaclá. D. Juan Romero Guelfo.
Sargento D. Cris'tóbal Leiva Roa.,





Declaración de aptitud.–LPor haber terminado •son
:aprovechamiento los cursos convocados por la Orden
Ministerial de 31 de mayo de 1955 (D. O.. núme
ro 123), se declaran aptos para Vigías segundos de
Semáforos: del 'Cuerpo de Suboficiales,- con antigüe
dad de 1 de abril de 1956, los siguientes :
Electricista ,segundo D: Frahcisco Caner ,Balmañá.
Cabo primero Radio Manuel Crespo Franco.
Cabo primero..Rasdio Juan Veiga Martínez.
algo primero Radio Juan ToiTecilla Ibáñez.
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Aptitud para submarinos.—Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escuela
correspondiente, se declara apto para-,el servicio de
tibinarinos, con antigüedad. de 1-5 de julio de 1956,
al personal que figura en relación unida a esta Orden.







Mecánico segundo /D. Manuel Bacorelle Roméu,
Mecánico segundo D. Elías Muñoz Martínez.
Clases de Mai.inería.
Cabo segundo de Maniobro Fernando Vega Ve
cino.
Cabo 'segundo de Maniobra Nicolás García Pérez...
Cabo segundo de Maniobra Pedro Font García
Cabo segundo de Maniobra Fernando Serrano
Fernández.
Cabo segundo de Maniobra Angel Balboa Ruiz
Cabo segundo Torpedista José Rosado Pazos.














Cabo segundo Electridsta José París Fernández
Cabo segundo Electricista Octavio Iglesias Otero.
, Cabo segundo ,Electricista Cristóbal Delgado Pa-'
lacios.
Cabo segundo Mecánico jersónimo Ouesada Na
varro.
Cabo segundo Mecánico José Toimil Cartelle.
Cabo segundo Mecánico Alberto Fernández Fer
nández.
Cabo segundo Mecánico José Hernández Zamora:-
Cabo segundo Mecánko Antonio- Rodríguez Se
villa.
Cabo segundo Mecánico Victoriano Peralta .del
segundo Torpedista Eusebio Lozano. Marín.
segundo Torpedista Julio Bustamante García.
primero Artillero Ginés Martínez Bernal.
segundo Artillero Pedro Marqués Muñoz
segundo Artillero Eduardo Pérez Vázquez.--
segundo Artilléro Luciano Leo Alvarez.
segundo .Antillero José González Pérez.
segundo Artillero Salvad,or Cegatra Martinez..
segundo 'Electricista Jesús Castrillón Cerdá.




segundo Mecánico Antonio Montes Ba
•
Cabo segundo Mecánico Pablo Espiñeiras NEa
rrero. é
Cabo segundo Radio Exuperancio Cabadas' •Saave,ara.
Cabo segundo Radio Luis Alonso Cubeiro.,
_
Cabo segundo Radio Rafael Montes Lora.
Cabo esegundo Radio Manuel García Villorrio.
Cabo primero Amanuense Jesús Castillo I,11án




_ Ayudantes Especialistas.-"---F1 virtud de lo dispues
to en el artículo 57 del 'vigente Reglamento de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88), se noMbra Ayu
dantes ESpecialistas, con antigüedald de 10 de julio
de 1956, a los Aprendices seleccionados por las distin
tas Escuelas de Marinería para efectuar el curse) de
ascenso a Marineros Especialistas que se. reseñan en
la unida relación.























José A. Martín Pérez.







José L. Chesa Vicente.







































































Víctor M. García Canosa.
Humberto A. Fernández García.
Alberto Pato Núñez.





































Isaac de la Fuente Tellado.
Wanuel Palma Zapata.
José María López Giménez.
'Gabriel Calafat Sánchez.











Juan J. Hernández Asuar.,
Germán H. Díaz Rodríguez.




Mariano M. A. Márquez Fernández.
Antonio Paredes Domínguez.
Raúl C. Gómez Figueirido.
Antonio V. González Tarrio.
José A. García Gil.









Amalio M. García Sierra.








rosé A. M. Díaz Rivera.,









Nemesio Martínez Castro. ,
Antonio Fernández Coll.
Pedro F: Gómez Maiquez.














José R. López Ramos.
Carlos Castaño Esteban.








Antonio T. Saavedra Soto. .
José A. Bertalo Domenech.
Nicolás Vilasanches-Corral.
José Félix Torres Iglesias.
,fuan Nieto Benítez.


















Manuel Francisco Ramos Romero.
Ramón Castro MosTiera.
.1-osé Manuel Teijeiro Lago. •



























José R. Graña Carballo.
julio Lorenzo Llorente.




Juan A. Castillo Fernández.
Manuel Ferreirb Vázquez.












, -IAidoro Arroyo Palomares.
-Antonio Bastante, Ruiz.
Adolfo Berdión Macías.
Juan Antonio Bulpe Martínez.
Ginés Conesa Martínez' . -






Tomás de Haro Martínez.-
Apalinar Hermj.da


















ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia ' del_ Gobierno.
Continuación a la Orden de 19 de julio de 1956 por
la que se anuncian las vacantes puestas a dispo
sición de la Junta Calificadora de Aspirantes'
Destinos Civiles y que constituyen el concurso nú
mero 16.
Sadaba (Zaragoza).—Dos de Guardia municipal, do
tadaS con 5.000. pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 1.500 pesetas de gratificación
por carestía de, vida.
San Mateo de Gállego (Zaragoza).—Una de Vigilan
te diurno, dotada con 5.000-pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Laguardia (A1ava). Cuatro de Guarda , de Policía
Rural o :Campos, dotadas con 5.000 pesetas de suel
. do anual y dos: pagas extraordinarias.
Palma de Mallorca.----Cuatro' de Cabo de la Policía
Municipal, dotadas con 10.000 pesetas de sueldo.
anual, dos pagas extraordinarias y ,e1. 25 por 100 del
sueldo por. gratificación de residencia. (Deberá
acreditarse mediante certificación lana mínima de
1,685 metros.")
igualada (Barcelona).—Una de Guardia urbano, do
tada con 6.500. pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Igualada (Barcelona).—Una .de Alguacil-Conserje,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Igualada (Barcelona). Dos de Ordeganza, dotadas
igual que la anterior.
Igualada (Barcelona). Una de .Inspector de Arbi
trios, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Igualada (Barcelona). Una, de Auxiliar de Arbi
trios, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y
dos -`pagas extraordinarias.
–Conil de la Frouteni (Cádiz).—Cuatro "de.Guardia
municipal, dótadas con 6.500. pesetas de sueldo
kanual 3.71 dos pagas,extraordinarias.
Conil de la .Frontera (Cádiz).—Dos de Vigilante de
Arbitrios., dotadas igual que la anterior.
(Castellón).—Una -de Vigilante nocturno, .
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas \extraordinar'ias.
Guadalajara.-:—Uria de Guardia de Policía urbano
diurna, dotada 'con 6:5_00 pesetas de sueldo anual
dos paga
•
s extraordinarias. (Deberá acreditarse
\ Mediante certificado talla mínica de 1,650 metros.)
Guadalajara.—Una de Guardia de Policía Urbana
nocturna, dotada igual que la anterior y con la
misma talla.
Baeza Jaén ).—Dos de Guardia municipal, dotadas
con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Cazorla (jaén).—Dos de Guardia municipal, dota
das con los mismos emolumentos que las anteriores.
Cazorla (Jaén).--Una de Ordenanza municipal, dó
tada igual cive la. anterior.
Mancha Real (jaén).—Tres de Vigilante de Arbi
trios, dotadas igual que la anterior.
Mancha Real (Jaén).—Una de Alguacil-Ordenanza,
dotada igual qué la anterior. -
Lorca (Murcia).—Cinco de Guardia municipal ur
bano y de Tráfico, dotadas con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Lorca (Murcia).—Uha de Sereno o Vigilante noc
turno, dotada igual que las anteriores.
Lorca (Murcia).--.11"na de Vigilante del Resguardo,
dotada igual que la anterior.
Iorca (Murcia).—Una de Recaudador de Arbitrios,
dotada igual que la anterior.
La Unión (Murcia).-2---Dos de Guardia municipal
7
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diurna, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y,dos pagas extraordinarias.
La Unión (Murcia ).---,-Una de Guardia municipal
nocturno, dotada igual que las anteriores.
Cuéllar (Segovia).—Siet1 de Guardia municipal, do
tada§ con 5.475 pesetas de sueldo anual, do,s palas
extraordinarias y 800 'pesetas anuales de masita:
Cripán (Ah-va) .--Una de Guarda Jurado de Campo,
dotada con 5.000 peseta de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Salvaleón (Badajoz)).-----Una de Guarda en el "'Mon
te Porrino"; dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valdecaballeros (Badajoz)..--:-Una de Alguacil-Voz
Pública, dotada igual que la anterior.
Tarrassa
•
(Barcelona).—Seis de Guardia municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. 1-
l'arrasa (Barcelona).—Quince de Vigilante-Auxiliar
de la Ronda mu'nicipal de Arbitrios, dotadas con
6.500 pesetas de 'sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Puerto de Santa- María ,(Cádii).---Uria de Guarda de
Almacén, dotada con 6.509 pesetas de sueldo anual,
más 1.270,10 pesetas anuales en concepto de ca
restía de vida y dos pagas extraordinarias.
El Viso (Córdoba).—Una de Guardia municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Morón de la Frontera' (Sevilla). Cinco de Policía
z. municipal, _dotadas con 6.500 pesetas
• dé sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Paradas (Sevilla).—Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 2.600 pesetas de plus de ca
.
restía-de vida.
Zaragoza.—Una de Listero del Servicio de Parques
y Jardines, dotada con 8.030 péstetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Alcoy (Alicante).—Una de Guardia municipal, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y -dos pa
gas extraordinarias.
Socuéllamos (Ciudad Real).—Una de Guardia muni
cipal, dotada igual que la anterior.
Guadahortuna (Granada).—Una de Alguacil-Porte
. ro, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
Pagas extraordinarias.'
>.
Potes (Santander).—Una de Vigilante de Arbitrios.
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y casa-habitación. -
Maguilla (I3adajoz).—Una de Guardia municipal., do
tada con. 5.000 peséta's -de sueldo anual "y dos pa
gas extraordinarias.
Quinto (Zaragoza):--Una de Guardia urbano para la
Vigilancia dé Matadero. y de Arbitrios Municipa
les, dotada con 5.000 Pesetas- de_sueldo anual y dos
pagas 'extraordinarias.
Leganés (Madrid).---Tres de Policía urbana con .¿.;er-•
vicio de Recaudación y Vigilancia* de Arbitrios, do
tadas con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos
gas extraordinarias y, con carácter eventual y tran--
,sitorio, 90P pesetas anuales por éarestía de vida.. _
jaén.—Una de Agente Recaullador de Rentas, do
. tada con 6.500 pesetas de sueldo anual v dos pagas
extraordinarias.
Noves (Toledo ) .—Una de. Alguacil, dotada con 'pe
setas 5.000 de sueldo an,ual y dos pagas extraordi
narias.
Fayón (Zaragoza). Una de Alguacil, dotada igual
que la anterior.
Diputaciones Provinciales.
Badajoz.—Una de Guarda de noche de los Hogarbs,
dotada con 0.570 pesetas de sueldo anual.
.31-inisterio de la Gobernación.
Za'ragoza.—Una de Sereno- del. Orfanato Nacional
"Agustina de Aragón", dotada con el jornal diario
de 19,15 pesetas y dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.—Una de Mozó Enfermero externo del Ma
nicornio de Nuestra Señora del Pilar, dotada con
20,60 pesetas' de jornal diario y dos pagas extra
ordinarias.
Madrid.—Una de Mozo de Servicio .en el Gran'Hos
pital de la Benefi,cencia General, dotada igual que
la anterior.
Madrid.—Una de Mozo de Servicio en la Gran Re
- sidencia de Ancianos, dotada igual que la anterior.
Ministerio de Justicia.
Muros (La ,Coruña) Una de Agente judicial de la
Administración -de Justicia en el Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción, dotada con 6.300 pe
setas de sueldo anual, una gratificación de 900 pe
' setas anuales y otra de 1.350 pesetas también anua
les.
Ribadeo (Lugo ). Una de Agente Judicial de la
Administración de Justicia en el Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción, dotada con 6.300 p&
setas de sueldo anual, una gratificación de 900 pe
setas anuales y otra de 1.350 pesetas también
anuales.
Ministerio de Educación Nacional.
Lugo. Una de Guarda 'nocturno del Instituto Na
cional de Enseñanza Media, dotada con 3.000 pe
setas de haber anual y dos pagas extraordinarias:
Lugo.—Una de Jardinero del Instituto Nacional de
Enseñanza Media, dotada con 4.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
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Ministerio del Ejército.—Cuerpos de Conserjes
v Guardadores Militares..
Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar en
la Escuela Superior del Ejército, dotada con pese
tas 4.900 de *sueldo anual ; gratificacióii' de mando,
4.000 pesetas ; o de destino, 2.500 pesetas ; gratifica
ción de vivienda, 1.500 pesetas ; indemnización de
vestuario 2.880 pesetas ; indemnización familiar en
la cuantía de 2.280 pesetas por la esposa e hijo ma
yor de diez arios, y 1.920 pesetas por cada hijo me
nor de diez arios, más trienios de 1.000 pesetas anua
les, para los que se computa el tiempo a partir de,
su nombramiento o como tal Conserje y Guardador
Militar.
Cabildo Insular.
Las Palmas de Gran Canaria.—Ocho de Vigilante del
Patrimonio Insular, dotadas con 8.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 50 por
100 del sueldo en concepto de plus de residencia.
(Deberá acreditarse mediante certificado talla míni
ma de 1,800 metros.)
Ministerio de Información y Turismo.
- Arganda del Rey (Madrid).—Tres de Telefonista en
las Emisoras nacionales, dotadas con 3.000 pesetas
anuales.
Ayuntamientos.
La Romana (Alicante).—Una de Guardia nocturno,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
0-as extraordinarias.
Ejea de los Caballeros (Zaragoza).—Una de Cabo
de la Policía Municipal, dotada con 8.125 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y un plus




COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
PE EL FERROL DEL CAUDILLO
Por haber quedado vacante el concurso anunciado
con fecha 7 de diciembre de 1955, y en cumplimiento
a lo dispuesto, se abre, ,por el presenté, nuevo con
curso para proveer,mediante reglamentaria:oposición,
una plaza de Práctico de Número vacante en el Puer
to de Burda, en la forma que previene el Reglainento
para aplicación de la Ley de Protección y Fomento
de las Industrias y Comunicaciones Marítimas de
14 de junio s de 1909, aprobada por Real Decreto de'
15 de octubre de 1903 y demás disposiciones com
plementarias.
Corno segunda convocatoria 'podrán solicitar exa
men, .en instancia dirigida á mi Autoridad, los Ca
pitanes' de la Marina Mercante, Pilotos y Patrones de
Cabotaje cuya edad se halle comprendida entre los
veinticinco y los cincuenta arios.
El personal perteneciente -a la Reserva Naval con
catácter definitivo, y cuya. edad se halle comprendida
dentro de la consignada, disfrutará derecho absoluto
en primera convocatoria para ocupar dicha plaza.
Los exámenes versarán sobre las,materias expresa
das en el artículo 135 del Reglamento para aplicación
,
de la Ley de Protección y Fomento de las Industrias
y Comunicaciones Marítimas antes citado.
Los exámenes comenzarán en la fecha que oportu
namente se notificará a los candidatos, quienes pre
sentarán sus instancias cón la siguiente documenta
ción:
a) Nombramiento profesional o copia legalizada
del mismo:
b) - Cédula de Inscripción Marítima.
c) Certificación de nacimierao legalizada.
d) Certificación del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-'social,
expedido por la Comisaría de Orden Público o Guar
dia Civil.
Certificado de adhesión al Movimiento, éxpe
dido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones legalmente expedidas por las
Autoridades de Marina de los méritos contraídos con
carácter profesional y que puedan obrar en las Hojas
Generales de Scrvicios, o deducidas a la vista de los
Roles.
h) Los pertenecientes a la Reserva Naval acom
pañarán certificación del' Servicio de Personal ,(lel
Ministerio de Marina que acredite tal extremo.
i) Los que lo deseen, podrán acompañar certifi
cationes que les acrediten otros servicios meritorios
profesionales o • relacionados con la pasada Campaña
de Liberación y que consideren de interés aportar
como méritos preferentes, concedidos por las Leyes y
disposiciones en vigor.
El personal perteneciente la Reserva Naval Acti
va estará exento ,de presentar los documentos que se
reseñan en los plintos e) y f).
El Ferrol del Caudillo, 1 de agosto de 1956. El'
Comandante de Marina,°Rafael de Aguilar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
